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が日本の全自治体で 2位の浜松市にほぼ等しい 15,055 km2　なのに対し，首都圏の Kauniainenは















































































村部の「村 : maalaiskunta」，市街地の「市 : kaupunki」，中間の「市場町 : kauppala」の三分類だっ
た。それが 1948年の自治体法で実質的に統合され，1976年の法改正で名称も現在のように
Kuntaに統一された。スウェーデン統治時代の 1634年以降，他のスカンジナビア諸国と同様に
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